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Brojni poka7.ateljl svjedoče da je suvremeni historijski mo-
ment u razvoju socijalizma moguće hipotetički definiraU kao jed-
nu od najtežih krirut u povije.'itl socijallmra. Tn kriza. svojim mn-
Č4\jkama i mogućim konzekvencijama, nadma§uje, primjerice, kri-
zu iz 1914. l kQlaps II internacionale lli kri7.u i raskol u međuna­
rodnome radničkom pokretu dvadesetih godJna, DGazvnnu stalji-
nističkim involucijama. Polkrepu valjanosti takve hipot~e autor 
nal&:Gi u slijedećim uvidima: (a) krlz.om su zahvaćene sve važnije 
:.truje i grupacije u .. socijalističkom svijetu•, a ne tek pojedine, 
kao ~to je bio sluČ4lj prije; (b} kriza Je uvjetovana Izrazitom kon-
cepcijskom, idejnopolitičkom insuficijencijom, a ne parcijalnim pro-
rnaAajlma, PI'Opustima i porazima ; (e) kriza je obilježena posve-
mašnjom olokiranošću inovacijskih potenci jala StK:ijnlističltih sna-
ga uopće. Autor identiticira n~jvažnJja krizna žarišta u •socijall:.-
tičkom svijetu.. l razotkriva neke od uzroka krize, do§.avši do 
zaključka da je na djelu. prvenstveno, kriza socijalističkih snaga 
i odredenih modela soctjallzma, a ne temeljne Ideje socijalizma. 
Opšte karakter isti ke istorij:skog trenutka 
F enomen socij.nlizma, po prirodi stvari , uvek je bio u središtu političkih 
i ideoloških kontraverzi; njegovo islodjs:ko kretanje bilo je. a i danas je, pred-
met različitih. a neretko i sasvim oprečnih procen.a i vrednovanja. Tako su, 
na primer, gotovo od samog početka razlićilo prooenjivani kako izvori, dru.S-
tveni osnovi socijalizma, tako i njegovi i7.gledi ; isto tako - unutrašnja k<>-
her,entnost i naučna zasnova nost samog osnov:nog projekta, pa stoga, plauzi-
bilnosL i mogućnOSit:i ovakvog koncept.a projekta ~ruštva. U jednoj stvari, ipak, 
uvek je bilo dosta ~lasnosti: široko su prihvatane procene da je istorijsko 
kretanje socijalizma n.eravrwmemo. U globalnom, (dugoročno) nesumnjivo 
uzlaznom islodjskom trendu smenjivala su se razdoblja uzleta i padova, pr~ 
dori u jednim sferama bili su praćeni stagnaci jom ili osekom u drugima. 
Posle godina obeleženih relativno mirnim kretanjem duž uhodanih pitanja do-
lazili su trenuci velikih dilema j p~itivanja j s tim ,povezanim otvaranjem 
novih puteva. U istoriji socijalizma ta su razdoblja obeležena k ao velike vo-
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dodelnice. prelomni momenti, značajna raskršća. To su momenti otvorenog 
suočavanja sa novim istorijskim i dr·uštvellim realnostima, ali i sa sopstve-
nim iskustvima. razdoblja kada organizovane socijalistiilke snage moraju da 
vrše određena prestrojavanja, usklađivanja, kada moraju da se .izvlače velike 
pouke iz stečenih .iSk-ustava, iz prakse revoluaionamog pokreta. 
Brojni su indikatori koji 'UPUćuju na zaključak. dn smo upravo u sre<llilu 
jednog takvog izuzetno značajnog, po mnogo čemu prelomnog momenta u 
istorijskom kretanju socijalizma. Kraj sedamdesetih .i osamdesete g{)(ftne sa-
svim sigurno su jedna od velikih istorijskih vododelnica, pravo istorijsko 
raskršće. Godine što dolaze možda će pokazati da smo svedoci i sudionici je-
dnog od najV<.'Ćill isto_rij.sk:ih raskršća socijalizma, da su ovo godine ~oje će 
imati sudbonosan značaj, stvarno istorijske reperkusije na dalje .socijalisličko 
kretanje, na njegove ukupne .istorijske perspektive. 
Sadašnji trenutak istorijskog kretanja socijal.i2ma odr·.eđen je iznad svega 
širokim 'ispoljavanjem brojnih i vrlo teških problema i protivrećnosti, a sve 
se to dešava u kontekstu opšte oseke, pa i značajruh iP<>ra1.a mnogih subjekata 
socijalizma. Posl-e nekoliko decenJja dugog, veoma burnog u2l<1znog kretanja 
- socijalist..ičk.ih ~prodora koji .su Imali ne samo jako naglašenu horizontalnu, 
već u izvesnoj meri i vertikalnu dimenziju - nastttpile su godine iz1·azite 
oseke, zastoja, svojevrsnog fstorijskog zamo-ra. Sve doskora .socijalističke ide-
je ii snDgc su prodirale u nove društvene sredine i delove sveta, u sr€dine 
gde su ranije jedva bili ~prisutni (honi?..ontalna dimenzija). Sto je najvažnije, 
oslvax-eni su znatni rezultati u borbi za novo 'društvo. Neki socijalistički :pos-
tulati donekle su realizovani u prnksi društvenih odnosa (vertikalna dimen-
zija). Poslednjih godina sve je manje primera ovakvog kretanja. Za sadašnji 
tronutak sve su karakterističniji nagomilani problemi j rnstuće unutrašnje pro-
tivrečnosti sa kojima se suočavaju organizovane socijalističke snage širom 
sveta. Sve je više ozbiljnih, pa j teških neuspeha koje doživljavaju socijalis-
tičke snage u brojnim sredinama. 
Problemi sa k-ojima se danas suočavaju socijalističke snage toliko su oz-
biljni ti Leški da se sadašnji istorijski trenutak u mnogo čemu počinje da ra-
zlikuje od nekih ranijih momenata oseke u dosadašnjem cikličkom, mada ne-
sumnjivo uzlaznom istorijskom kretanju socijalizma. Već sada ima dovoJjno 
elemenata za rormulisanje hipoteze da se sadašnji jsi.Qrijski momenat oseke. 
zastoja i neuspeha odredi kao jedna od najtežih kriza lL 'i.<:toriji socijaliZ11Ul, 
teža, 'Ila primer, nego kriza koju je leta 1914. godine izazvao kolaps II inter-
nacionale ili ona iz dvadesetih godina koja je povezana sa leškim raskolom 
u međunarodnom socij<~lizmu, odnoon.o sa staljinističkom jnvolucijo.m u nje-
govom komunističkom krilu. Mnogo je elemenata koji navode ltla zaključak 
da se socijalističke snage suočavaju sa izazovirru\ bez presedana, da se nalaze 
pred jspjtom koji će u velikoj meri p.redodrediti izglede socijalizma za dugi 
niz godi na što su pred nama. 
U prolog <teze da se socijalistićke snage širom sveta nalaze u jednoj od 
najtežih kriza u istoriji socijalizma m~že s-e •navesti više argumenata. Važniji 
s u ovi: prvo, za .razliku od n.ckih l'anijih sit:uacija kada su negativ;ne pojave, 
ncgatlivne .razvojne tendencije pogađale pojedine segmente, grupacije organi-
zovanih socijalističkih snaga sada se sa tdki?n 'PJ"Oblemi.ma suočavaju P-raktič­
no sve važnije stru.je i. formacije ovih snaga. Sa ozbiljnim problemima sl.Kl-
čavaju sc i komunisti i socijaldemokrati, i vladajuće i nevladajuće radničke 
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partije, socijalističke snage u razvijenim i nerazvijenim zemljama i sredina-
ma. Dok su ranije pora1.i na jednoj strani često bili kom11enzirani U&pesima 
nn drugim mestima, sada takvih kompenzacija uglavnom nema. Uspcsi fran-
cuskih, š:panskih i grOklh socijalista na poslednjjm ;padamentarnjm izborima 
bili su gotovo jedini iT.UZeci od op~teg trenda, ali to su ,.izuzeci« koji više 
polvrđuju opšte pravilo nego šlo ga dovode u pHanje.. 
Dnlgo, bitna je odrednica sadašnjeg, 'll osnovi negativnog, trenda što 
on nije posledica poraza .snci;alist~kih snaga u. 7Ul7com <pojedinačnom, bez ob-
zira koliko va,žnnm, klasnopo1it~kom o1cršajtt ili stJdaru izmedu nekih krupni-
jill grupacija medunarodnog l>Ocijalizma. Su§tina je sadašnje krize socijalizma 
u lome što je ona pre svega rezultat izrazite koncepcijske, idejnopolitićke in-
sufic:ijenci;e. Vodeće socijalističke snage sve 'Češće i sve izrazitije podbncuju 
u suočavanju sa .krupnim i akutnim problermma d ruštva u koj~ma deluju. 
Sve su vldJjiviji znaci svojevrsne ideološke istrošenosti i iscrpljenosti. U ve-
likoj meri su istrošeni njihovi ideološki arsenali. Jako su prisutni simptomi 
neizvesnosti i nesigurnosti. U nekim sredinama nadire i ideološkj defetizam. 
Iza tradicionalnih slogana često se skr.iva koncepcijska prazruna. Iza o!icijcl-
no .iskazivanog optimizma naziru se konture sve prisubnijeg polll:.ičkog pesi-
mizma. 
Organizovane socijali&tičke snage suočavaju sc sa činjenicom da vlada-
juči sistem društvenih odnosa - državnokapitallstičk.i i d.ržavnosocijalistički 
- sasvim očigledno 1podbacuju u odnosu na očekivanja njihovih protagonlsta. 
Krizne pojave prisutne su i na jednoj i na drugoj strani. Takvih pojava ima 
i u zemljama koje nastoje da svoj put drmtvenog raz.voja ne zasnivaju ni 
na jednom od ova dva dominantna modela, uključujući i Jugoslaviju. U~ 
kada su krizne pojave u svelu uzele takve razmere od socijalističkih snaga 
se iznad svega očekuje da ponude 11ove putov,e r-azvoja, nova rešenja -
da ponude stvarnu alterativu sistemima koji tclto vidno podbacuju. U praksi 
to znači da se ponudi aLternativa, koncepcija razvoja koja islovrcmE.Jlo omo-
gućava da se .rešavaju ru~gomilan.i ekonomski i c:imlgi problemi, ali i da se 
otvaraju putevi i mogućnosti daljeg socijalističkog kretanja ,(prebražaja). N.aša 
je procena da socijalističke snage .poslednjih godina teško ipOdbaeuju u odnosu 
na njihove izložene istorijske odgovornosti. Krupne socijalističke snage vrlo 
često doista ne uspevaju da ponude izla7.e iz pomenutih kriznih situacija, 
odnosno da izgrade strategiju društvenog razvoja koja bi bila istovremeno j 
1-adikalna .i .realna, revolucionarna d ;prihvatljiva (za radne mase). 
I najud, sa prethodnim je n~jtešnje 'POVezana ;pojava koja 'bi se mogla 
omačiti kao bl.okiranost inovacijski1l potenci;aZa. mnogih krupnih socijalistič­
kih snaga. Suočavajući se sa tolikim novim pojavama i problemima ove snage 
j m tako testo pdlaze opterećene teškim balastom prev~?Jidenih Jdejnih i po-
litičkih postulata, neret!ko .i ,.recepata ... Odgovori na mnoga nova pitanja tra-
že se u iskustvima i SMnanj!ma stečenim u vremenu koje je već davno proš-
lo, stečenim u uslovima i situacijama veoma različitim od današnjih. 
Najvažnija krizna područja u svetu socijalizma 
Iole potpunijn verifikacija izložene osnovne procene sadašnjeg ta:-enutka 
medunarodnog socijalizma, odnosno organizovanih socijalističkih snaga u sa-
vremenom svetu ?.ahtevala bi doista obimnu, u stvari, višelomnu studiju. To 
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se osobito odnosi na drugu bitnu propoziciju prema kojoj je najvažniji vid 
~dašnjc krize ideoJoSka istrošenost koja pogađa mnoge, motda i najveći. deo 
organizovanih socijalističkih snaga u svetu. Bilo bi nf."'phodno da se svestra-
nije i potpunije analiziraju kako situacije i problemi sa kojima se suočavaju 
te snage, tako i n jih ovi odgovori na te situacije GProbleme), odnosno izazove 
vremena u kojem ,žive i deluju. ULv.rđerr! obim !priloga zahteva od autora da 
izvrši znatna skraćivanja baš u ~vom delu rada. NasLojeći. d-a se izložena pro-
cena bat· u minimalnoj meri potkrepi nekim argumentima odlučili smo da 
na ovom mestu samo podsetimo na neke činJenice koje svedoče o složenosti 
situacije u kojoj se nalaze organizovane socijalističke snage i o brojnim nt!us-
pesima što su ih do~jvele baš poslednjih (!odina. 
Kada je l'eč o organizovanim socijalističkim snagama u razvijenim kapi-
talističkim zemLjama dovoljno je !pOdsetiti da su poslednjih godina nepovolj-
na kretanja zahvatila stvarno sve osnovne struje i grupacije. Socijaldemokrati 
su doživeli seriju političkih neuspeha. Njihov uticaj na biračko telo, mada 
još uvek vrlo značajan, danas je manji nego ikad posle drugog svetskog rata. 
Brilaoski laburi.stli, dosko.rašnji bastion ove gr,upacije u radničkom poka·etu, 
nedavno su pretr.peli takav poraz na lz.'borima 1(oji ih je vratio više od pola 
veka unazad. Ozbiljan je i poraz nemllčkih socijaldemokrata. l skandinavski 
socijaldemokrati imaju danas znatno manju podriku nego ikad u celom pos-
lcratnom r.udoblju. Najvažnije je, ipak, to što socijaldemokratija, suočena 
sa dana.c; već desetogodišnjom ozbiljnom strukturalnom krizom, doista nije ni 
u jednom slučaju US'pela da ~nudi koncerpt i strategiju p.revladavanja te kri-
7-e. F.ran~uski socijalisti, koji su pre dve godine izašli pred birače sa nesum-
njivo prilično radikalnim pt-ogramom koji je obel-avao ne samo više socijalne 
pravde i jednakosti, već i rešavanje postojocih ekonomskih problema zemlje, 
danas se suočavaju sa činjenicom da su u ovom drugom delu svog programa 
dot-iveli prilično ozbiljan neuspeh. Osobito zabrinjava C-injenica što i oni, ne-
$1\lmnjivo najradikalnija snaga u oVXJm krHu radničkog pokreta, postt::~peno odu-
staju od nekih mera ~ projekata za koje su se ranije opredelili i $)Očinju da 
l.raže izlaz 'iz teške situacije u r.ešcnjima Ikoja se, u osnovi, ne razlikuje od 
pril.a7.a većine drugih socijaldemokratskih pa.r-Qja. Učinjen je i ovde nesum-
njiv korak nazad. 
Evrokomurusti, sredinom sedamdesetih godina izvor nade i podsticaja 
za mnoge 'Sl1age zainleresovane za otvaranje pmgcesivn.ih l socijaUstličkih pre-
obražaja u bttr nE>..kim razvijenim lkap.italisllićklm zemljama, već nekoliko go-
dina trpe poraz za porazom. K.P $panije je izgubila gotovo dve trećine po-
drške biračkog tcla i objektivno je potisnuta prema marginama političkog od-
lučivanja. Izgubljeno je i vi~ od trećine članstva. Partija se već dve godine 
bori za održavanje minumuma jedinstva, ali joj to ne pola;d za rukom. Su-
kQbljavanj e tri, a lU posleclnje vreme čruk i četiri stJ:·uje, koje sc sve više uo-
bličavaju i kao frakcije, prelri da dovede do .t·ascepa, a zatim i do prave ma.r-
ginalizacije. KP Fram::uske je redukovana u svom uticaju na birače na naj-
ni1.e pozicije posle drugog svetskog rata. Njen današnji udeo u biračkom te-
lu gotovo je za polovinu manji nego u prvim posleralnim godinama, kada je 
dosegla zenit svog uticaja. Itali:ijanska partija je 'lo:kom 1983. pretrpela ne-
koliko težih pora7..a na lokalnim 'izborima. Na prošlim <parlamen~arrum 'izbori-
ma njen udt>O u bir-ačkom telu smanjio sc sa 34% na približno aou1o. Osobito 
zabrinjava što se čak j u ovoj, ubedljivo najsnažnijoj kompart.iji na Zapadu, 
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ubrzano i primelno smanjuje udeo mladih u člansku. KP F-inske jako je 
potisnuta u javnom životu. a njen je uticaj još više s manjen. 
Ponajviše. ipak, zabrinjava to tto se u većem broju slučajeva s dosta <>.s-
nova može govoriti o krizi identiteta tih partija. One su, manje ili vl~. do.<>-
ledno odbacile neke važne koml)Onenle svog tradicionalnog identiteta (idej-
nopolitičkog bića) , ali nisu uspele da savim afirmillu j edan celovdL i :koheren-
tan novi proill - identiiel. Ništa manje nije zabrinjavajuće to šW ove par-
tije s tvarno nisu uspele da izgrade jednu k<>liko l·adikaLnu, toliko i realnu, 
uverlj1vu i , 7.~ šiMke ,<;Jojeve radnih ljud i, prihvatljivu Bllernativu postojc6crn 
poretlt~u. One nisu uspele d~a izgrade strategiju Ikoja bi istovremeno o'lvar~:~La 
pu~ve rešavanja nagomilanih ckonomslcih j nekih drugih problema, ali i 
put.ove radikalnog drulltvPno_g prt>Obr:~~.aj:~. 
Moguće je. isto toko, konstatovAti da s u uglavnom zamili neuspchom ra-
mi pokušaji da se ponudi neko '""treće rešenje-e. tj. politička platforma koja 
bi nadilazila i komunistdl-..ku i socijaldemokra'tsku osnovnu ol'ijentadju. To 
se naročito odnosi na pokušaje da 'it" ponudi takva plalfonna sa pozicije raz-
nih g rupa nove levice. odnosno levog ekstremizma 
Na drugoj strani. ovo su i godine kada se i većina vladajućih komunisti-
čkih partija. suočava sa brojnim. neretko i veoma teškim probH!mima. Oni se 
javljaju ka..l{o u Meri odno..~a između pojedinih zemalja u kojima su komu-
nističke partije na vlasti. tako ~ u njihovom unutrašn jem razvoju. Kada ie 
rcč o prvom, dovoljno je podsetiti da su ~vo godine kada moramo da ra7miš-
ljamo o stvarima koje su doskora izgledale nezamislive: n aime, b..1š je u ovom 
razdoblju došlo, po prvj put u istoriji SPCijalizma. do oružanili sukoha i;;o:-
među nekih :z-emalja u kojima su komunisti na vl.Jlsti. Mnogo s u ozbilinii.i pro-
blemi Ikoji se sve v.iše ispoljavajtu u 'l.mutlrašniem r~;;o:vojiU tih zemalja. K ada 
se razmišlja o o vi m ~rohlemima onda, il'azumljiVIO, tpažnju niaj vi~e privlače 
;;o:bivanja u P<>ljskoj. Istorijski pora:r. 100ljske partije lU mnogo j e čemu be?: 
presedana u .istori ji ovo\! m<>dela sociialističkog razvoja. S druge s trane. treba 
istaći da su pol jska zbivanja s am<> delimično (kada su u pitanju neposredni 
povodi, j poiavni oblici i ra7.mere krize) ... poljski«. U su~tini. tu je u v elikoj 
meri reč o krizi dominantnog modE-la. koji već duži niz ~odina sve očiged­
nije ispoljava razne slabosti i -protivrečnosti. koji. i.sto tako. S\'e očiglednije pod-
bacuje u odnosu na očekivanja narodnih masa. ali i u odnosu na očekivanja 
i obećanja vladajućih političkih snaga. Razne slabosti i rprotivr~o!'lti za-
hvataju gotovo sve važnije komponente modela: od s!ere ekonomije do ideo-
logije . od politike do m<>rala. K ada je riječ o ideologi ji treba istaći da sve 
više dolazi do izražaja raskorak izmedu nekih njenih ključnih postulala i 
realnosti. Jedno sc proklamuje, a stvarnost je drugačija. Dovoljno je podsetiti 
na stalno isticanu postavrl~u o radničkoj klasi :kao vladajućoj Ikoja, i posle 
toliko decenija, sasvim očigledno ne poseduje bilo tka kve stvarne alrtibutc 
vladajuće socijalne ~nage. Poli tički život ovih zemalja, i por-ed nekih ne-
sumnjivih rezultata koji s u postignuti u borbi .protiv .. negativnih poslcdica 
kul ta ličnosti'"', i dalje je obeležen mnogim, neretko j krupnim ograničenjima 
u sferi nekih važnih demokratskih prava, a osobito u sfeni političkih sloboda. 
U sferi morala sve se više doznaje o rastućem talasu korupcije, ali i nekih 
drugih, mnogo ... supLilnijih .. oblika Jll()ralne dekadence, koja prodire i u 
redove vladajućih snaga: razni oblici privilegija, privatizacije, nepotizma, pa 
i grubog nezakonitog prisvajanja društvene imovine. Najozbiljnije je ipak ono 
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što se dešava u sferi privrede. Komponenta sisroma, koja je u prvim fazama 
njegovog razvoja bila nesumnjivo njegova udarna dimenzija. njegov glavni 
.. adut ... (bar je tako izgledalo), sada je sve više njegova >+slaba karika ... Već 
desetak, a u nekim zemljama i više godina, rezultati očigledno podbacuju u 
odnosu na 'Ulaganja, na;pore i očekiv~nja. Sve više dolaze do izražaja slabosti 
ovlh ekonomija u onim rpo'ka.zateljima koji su danas nesumnjivo najvažniji 
- reć je, pre svega, o tzv. kvalitativrum poknatelji ma. Prodiuktivnost rada 
već duže vremena ne <raste na zadovoljavajući način. Još su slabiji rezultati 
u oblasti naučnotehničkog progresa. Kvalitet i asortiman proizvoda ru većem 
delu prerađivačke industrije sve više izazivaju ne7Adovoljsh'o građana. Po-
slednjih godina dovedeno je u pitanje i poslednje preimućslvo (ili .. preimuć­
stvo.-) ovog ekonomskog modela - njegova sposobno..c;t ubn..anog ekstenzivnog 
ra~ (visoke stope godišnjeg porasta industrijske proizvodnje). Te su stope 
danas tri do pet puta manje nego što su bile pre desetak godina. 
Vladajuće snage počele su da se suočavaju sa tim problem!ma još pre 
dvadesetak godina. Sredinom šezdesetih godina krenwo se u široki poduhvat 
ekonom.wh reformi. Kada se pokazalo (pot!elkom sedamdesetih) da t-e re-
forme dovode u pitanje nek,e osnovne 1lwmpone:nte (elronomskog) sistema, od 
njih se sasvim odustalo. Sada se ponovo otvaraju rasprave o lim problemima. 
Ponovo se upućuju pozivi da se .. ekonomija učini ekonomičnom«, da se 
efikasnije, racionalnije i intenzivnije koriste postojeći, nesumnjivo veoma 
krupni ekonomski potencijali. Vladajuće snage nalaze se pred krupnim di-
lemama i i7.arovima. Nagomilani problemi zahtevaju lU nekim slučajevima 
prilično radikalne sistemske zahvate. Rac;tu zahtevi i pritisci iz društvene 
ba:ze. Milionske mase sve su manje spremne da »>dlažu., svoje potrebe i 
zahteve ?.a neku daleku, makalro ... svetlu budućno~t ... One zahtevaju da sc 
njihovj problemi rešavaju ..avde l c:lanas«. Problemi sa kojima se suočavaju 
socijalističke zemlje nisu samo n jihovi; svako dalje odlaganje njihovog re-
~'l.vanja ili nesposobnost vladaj'U6ih sna,:t~ da ih reše mogu do nanesu dosta 
štete i mnogim drugim socijalističkim snagama. Zemlje, ikoje bi prema teoriji 
trebale da budu izvor ohrabrenja za mnoge druge socijalističke snage, u tom 
smislu što bl ::;vojom praksom trebale da pokazuju ~c;tulirana preimućstva 
socijalizma u odnosu na moderno klasno društvo. u poslednie su vreme. sasvim 
sigurno, sve manje privlačan primer, odnosno izvor podsticaja drugih socija-
lističkim snagama. 
Kriza - to danas, uglavnom, v:iše nije sporno među nama - nije zao-
bišla ni ovu zemlju. Ozbiljnj problemi i teškot:e sa kojima se suočavamo 
imaju nesumnjivo i 1mačajnu medunarodnu dimenziju. Jugo.c;lavija je dece-
nijama bila najozbiljniji izazov vladajućim tendencijama u međunarodnom 
socijalizmu. Ona je :svojom praksom potvrđival.a da je moguća alternativa 
kako socijaldemo,k,ratskom reformi;;mu, U!ko j teor·iji i praksi tzv. realnog 
socijalizma. Krupni uspesi koje smo ranije rpostizali bili su izvor velikog ohra-
brenja i podsticaj za mnoge revolucionarne i demokratske snage u svetu 
socijalizma. Tome je ponajviše pridonosio razvoj naše teorije i prak.c;e soci-
jalističkog samoupravljanja. Naši današnji problemi i neuspesi, sa kojima se 
suočavamo u raznim oblastima unutrašnjeg života, mogu da imaju 5a.llKl 
suprotno dejstvo. Oni se već sada ko1·istc, na raznim stranama, kao dokaz 
da, ipak, nije moguć .. treći put..., da socijalističke zemlje imaju da biraJu 
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izmedu tradicionalnog puta socijaldemokratije ill modela tzv. realnog soci-
jalizma. Ako se današnje stanje duie zadrti, to može zaista da Jma vrlo 
n epovoljne reper1kusije na današnja traganja za novim. 
Poslednjih godina i socijalistički orijentisane društvene i političke snage 
u mnogim zemljama u razvoju, takođe, suočavaju se sa r 112nim teškoćama, 
neretko i veoma ozbiljnim problemima. Najvažnije je što su " većini zemalja 
čije su vodeće snage prihvatile radikalan kurs dru~tvenog razvoja i preobra-
žaja (socijalističko opredeljenje} u mnogim slučajevima izostali očekivanJ eko-
n·omski >rezultati. Veći broj tih zemalja ima ubeclljivo slabije ·ekonomske re-
zultate nego neke zemlj e koje nemaju tako radikalnu i prowe"ivnu orijen-
taciju. Rami pokušaji da sc u tim zemljama .primeni elatistički model. raz-
vijen u istočnoj Evropi, doneti s u uglavnom slabe rezultate. Jako su došle do 
izražaja tendencije birokratizacije i uzurpacije vlasti. Nisu N'tki slučajevi i 
ozbiljnije desto.bili?..acije vlasti. 
Otvorena pitanja, dileme i izgledi 
U rasp1·avama koje -m~ u 1oku otvorena su mnoga pitanj;~ socijalističke 
politike i strategije. ali i ideol<lgije. U okviru ()vih rasprava stAvlj eni su 
pod znak pitanja mnogi stavovi koji s u doskora imali. a u nekim sredinama 
još uvek imaju. snagu i vrednost neprikosnoveni h aksiomatsk:ih postulata. 
Otvoren<> kritičko suočavanje sa prethodno pomenutim, kao i sa n ekim 
drugim problemima pred kojtima se danas nalaze socijalističke snage širom 
sveta, omogućava da se dublje sagledaju neki važni aspekti r112voja socija-
lizma j da se osvoje. prilično važna. DQVa saznanja. S druge strane. neka 
važna pitanja ostaju i dalje otvorena. Navešćemo nekoliko takvih saznanja, 
odnosno otvorenih pitanja. 
{l) Stečena iskus.tv.a radničk.ih j socijalističkih rpokreta, dosadašn ja praksa 
revolucionarnih preobražaja upućuju na za'ključak da s u socijalističke snage. 
gotovo u svim njihovim važnijim ideološldm i polltičkim varijantama, u ve-
likoj meri potcenjivale složenost, zant.amost i vreme n.eophodrn> za ostvari-
vanje projekta novog dru!tva. Dosadašnja iskustva pokazuju da je taj isto-
rijski zadatak mnogo složenjji l teži nego što se to ranije računalo :i pred-
viđalo. Svi važniji predstavnici socijalizma devetnaestog i dvadesetog veka 
ocenjivali su da će biti najteže i najsloženije '"()SVo.ilti vlast-<, odnosno da će 
zadaci i problemi sa kojima se ove snage budu suočavale posle -osvajanja 
vlasti .. biti kudikamo manji i jednostavniji. Danas vidimo i znamo da to nije 
tako. U stvari, obrnuto je tačno: ono što sledi ...posle« osvajanja v losti mnogo 
je slolenije i teže. 
(2) Sve doskora među svim grupacijama međunarodnog socijalizma, a 
osobito među tP~"cdstavnicirna levice. bilo je jako rašireno uverenje da će se u 
okvinu socijalističkog rpreobražaja moći istovremeno rešavati svi važnij1 zadaci 
društvenog P'rogresa, kao i problemi koje je ostavilo za sobom klasno društvo·. 
SmaLralo se <:la je bitna prednost socijalizma u t<Jme što će se 'll IIljegovim 
okvirima moći istovremeno rešavati zadaci ubrzanog ekonomskog razvoja sa 
širenjem demokratskih prava i s lobode, što će socijalizam obezbeđivat.i isto-
vremenu koncentraciju i centralizaciju, s jedne, i lokalnu inicijativu i prava 
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svih subjekata nove zajednice, s druge strane. lsto tako, smatralo se da će 
biLi moguće kombinovati ekonomsku e fikasnost sa stalnim širenjem podrucJa 
~jalne jednakosti, proširivati prava radnih ljudi u procesu rada, uz isto-
vremeno povećavanje produktivnosti rada, zatim relativno jednostavno uskla-
đivanje opštih i pojedinačnih interesa, prevazilaienje robnonovč.anih odn~ 
uz jačanje radne motivacije i sl. Istorijska praksa rupo:wrava da su ova oče­
Irivanja, možda, bila prelerano optimistička. Dolazi vreme kada socijalističke 
snage počinju da "e suočavaju sa činjenicom da vrlo često nije moguće 
istovremeno rešavati sve pro:blemc, da se moraju vršiti izbori p ri()dtela. Mora 
se računati i sa tim da rešavč:lnje jednog jpr<)blema ".ah teva da l'ie re~vanje 
nekih drugili problema l zadataka p rivrem.eno .potisne u drugi plan. Još je 
ozbiljniji problem ,u tome što nastoj.anje da se afirmiše jedan postulirani cilj 
može ponekad da bude u koliziji sa nekim drugim, isto t4lko značajnim cilje-
vima i vrednostima. 
(J) U socijalističkoj tradiciji, mogli bismo reći u socijaiLc;tičkoj političkoj 
kulturi, duboko ~ ukorenjen stav da društvena svojinn. nad sredstvima za 
proizvodnju obezbeđuje ne .samo žeLjenu socijalnu pravdu (ukidanje klasne 
nejednakosti i eksploatlcije), već i ubrzani razvoj proizvodnih STUl!Ja, veću 
produktivnost rada, vili stepen efika.mosti i racional.nollti tL korištenjtt 1'aspo-
loiivih ljudskih t drugih reS1Lrsa. Poslednjih godina sve je više znakova da 
u krugu socijali.c;tičltih snaga rastu sumnje u pogledu lako svestrano konci-
pirane s uperiornosti društvene SV<Jjine. Prihvata se da ona uglavnom. mada 
ne i uvek, obezbeđuje željene IPromene u sferi društveruh (klasnih) odnosa, 
ali d!i nije zagara:ntavano da će o be21bediti istovremeno j eiikasnije konšćenje 
projzvodnih !Snaga. Socijalisti j socijaldemokrati već decenijama zastupaju 
stav da široko podru5tvljavB!I1je ~redstava za proizvodnju 'Povlači za sobom 
vlsoku ekonom.~u .. cenl\1-., u smislu da se taJ<va promena mora "'Platiti .. 
:taostajanjem lU nekim aspektima ekonomskog razvoja - naročito u oblasti 
produktivnosti r ada. racionalnosti poslovanja , kvaliteta i asortimana proiz-
vcdenih roba i usluga. Zanimljivo je da se takva mišljenja počinju da jav-
ljaju j u pojedinim komunističkim partijama. Veći broj evrokomuru.st1čkih 
partija sada već prilično otvoreno i.l.tiče da šire podruštvljavanje srt>dstava 7.a 
proizvodnju nije pravo rešenje za sadašnje ekonomske probleme ovih ze-
malja. Nagoveštava se veoma dugo istorijsko razdoblje u kojem 6e privatni 
sektor imali značajnu ulogu. Još je važnije što se i u nekim zemljama gde je 
izvršeno potpuno razvlašćivanje ranijih posedničkib kla~ sada poku!avaju 
neki akutni ekonomski problemi rešavatj izvesnom rehabilitacijom privatne 
svojine. Pitaruje je: da li na2mačene promene, odstupanja od ranijih ~lavova 
i uverenja znače da još uvek n~kom nije pošlo za rukom da izgradi jm;titu-
cionnlni p a1'0dak (mehani7.am) kojl bi omogućio da tU punoj mel'i dodu do 
izražaja postullrana !Preimućslva dr uMv·ene svojine u odnosu na pt'ivalnu 
svojinu nad sredstvima za proizvodnju i tprivatno predu.zetništvo Hi je reč o 
nekim još dubljim problemima? U razmatranju lih pilanja mora se istaći da 
se radikalno podrušlvljavanje sredstava za proizvodnju u mnogim slučajevima 
potvrdilo kao neizbc-lna pretpostavka za uspeS:no reSavanje složenih zadataka 
prvih .faza industrijali7.acije j društvene modernizacije u celini. U većini ;re-
malja koje su po~e ti m pute m o7.blljniji problemi ispoljavaju sc kada su, 
uglavnom, rešeni zadaci prvobiloe socijalističke akumulaCIJe, kada je izgra-
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dena osnovna ekonomska infrastruktura. Pitanje j e: u.š~ te prednosti više 
ni.<;u tako očiglednE> i uverljive kada su rešeni pomenuli zadaci prvih faza 
indU-<;tnjskog i ckonom.<;kog r.avoja u celini? 
(4) Sa preLhodni m je tesno pov,ezano i pitanje tzv. inkompatibilnosti nekiJ1 
bitnih dugoromih ciljeva i postulata socijati.~tićke poli.tike, odnosno politike 
revolucionarnog društvenog proobrat_aja. s jedne, i m~ra kojima vodeće so~ 
jali.stičke STUlfle tako často moraju da prihegavaju da bi se uspešnije -retavali 
neki ekonomsli:i i ne santo ekonomski problemi, s dr~ strane. Ovde sc misli 
na činj enicu da ove smtgc u tim slučajevima če.c;to -traže rešenje za neke 
~kutne W'Uštvene probleme. naravno najčeš~e u ekonomskoj oblasti. u tome 
što posežu 7.R raznim instn1mPnlima ekonomske politike koji su sastavni deo 
arsenala dana"njih kapitalističkih ekonomija. Ovde se obično misli na i.ru.tru-
mente pov~Uanc sa jačanjem elemenata trlišnog privređivanja, robnonovča­
nim odnosima, širenjem r;:~~pona u ličnim dohocima i p oclsticanjem momenata 
individwllne materijalne motivacije u celini. Ka<l što je poznat<l, u počctn~m 
fa7.ama razvoja novog dru·tv.a u gotovo svim zemljama gde su komunističke 
partije na vlasti te komponente bile su radikalno potiskivane. pa i uklan)ane 
i2 sfere društveno-ekonomskih odnosa. Progres prema novom drušl vu meren 
je ·njihovim poti~;kivanjem i uklanjanjem. U nov.ije vr-eme stav se, očigledno, 
menj.a. I tu sc otvaraju neka v.ažn.a načelna pHanja . Postavlja se, na pri-
mer, pitanje da li je reč o neizbe:čnoj, ali privremenoj koegzistenciji starog 
novog u prt>l.aznom razdoblju ili će ovi instrUmt!llti imati traJruju ulogu. 
U suočavnnju sa sadašnjim kriznim pojavama kapitalističkih ekonomija 
i sa tlm povezanim zaootravanjem unutra$njih IPI'Otivrečnosti, tamošnje soci-
jalističke snage vrlo često ne traže izLaze na liniji socijaUzma. već, u su-
protnom pravcu: ističe se da ovo .... nije vreme-< za d~ tvene prcobražaje. već 
da -najpre- treba ~vati neke akutne probleme. naravno u okviru poc;to-
jcćeg osnovnog poretka. Socijaldemokrati na taj način već decenjjama prav-
daju svoju politiku klasnog !kompromisa i faktičkog <lduslajanja od b<>rbe za 
radikalni društveni preobražaj. Ono š~ je značajna novina jeste da u nekim 
:Jučajevima i komunisti u o.c;novi počinju da slede sHčnu Uniju. I oni sve 
čci;će ističu da »nije vreme.. za politiku radikalnog preobr.ažaja, da najpre 
treba rešavati nagomilane ekonomske i druge društvene probleme. Ovde se 
postavlja vrlo značajno principijelno pitanje o tome koji uslovi više pogoduju 
rcvnluctonarnnrn pok1·etu - 's tanje p·rosperiteta, ili krize. Prema sadašnjim 
inte11prctacijama proizlazi da politici radikalnog preobražaja više pogoduje 
vreme kada postojeći poredak uglavnom dobro funkcioni~l Na ovaj način 
stavlja se. naravno, pod :rnak pitanja jedna od najvažnijih postavki mark:.izma. 
i ne samo marksizma, već ukt1pne socijalističke teorije. Prema ovoj ~riji, 
socijalistička altet·nativa nudi se zato što postojeće druAtvo ne može da r~ava 
krupne probleme koji se javljaju u njegovoj ukupnoj reprodukciji. Porast 
unutrašnjih prolivrcčnosti po.c;tojec':-eg poretka trPbao bi, p rema tome, da bude 
faktor koji ubrzava. a ne odlaže vreme borbe za racUkalnu promenu načina 
proizvudnje. PostavlJa se i praktično pitanje da li je uopšte realno vezivati 
Izglede socijalističkog preobra~aja u ovim zemljama za prethodno rešavanje 
nekih akutnih problema postojećeg sistema u njegovim okvirima. 
(5} Istorijsko i.sl-·usLvo pokazuje da ~e. u većem broju zemalja gde j(> 
izvršeno radikalno razvlašĆlVanJe poscdnjčkih klasa i gde su protagonisti no-
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vog uspostavili svoj monopol vla.sLi, novi pm·edak održava uz znat1m veću 
količinu represijP- nego što je to slučaj sa vcć!nom .razvijenih kapitalističkih 
zemalja. Ako se pođe od pretpostavke da bi poredak u zemljama o kojima 
je ovde reč, ipak, i pored svih slabosti, trebao da u većoj meri održava isto-
rijske interese širokih narodnih slojeva. onda se mora !pOStaviti pitanje zašto 
je to tako. Zašto ~a?.vijeno klasno društvo može da apso.rbuje i najrazvijenije 
oblike političkog pluralizma, 7.a~to može da »apsorbuje .. toliku količinu otvo-
rene političke konstatacije. organi:rovanog osporavanja i njegovih samih te-
meljnih vrednosti i posebno o.:.}>Oravanja društvenjh privilegija i političke m~ći 
njegovih glavnih nosilaca? To pitanje se nameće tim vjše zato što takvo~ 
osporavanja 11ema u ?.emljama gde su na vlast došle snage koie bi trebalo da 
izražavaju ne samo istorij~,e aspiracije već, navodno. i svakodnevne interese 
najširih narodnih slojeva. znači - većine stanovništva. Kla.•ma osnova tih 
sistema , po definiciji, je neuporedivo šira. Ako je to tačno. onda bi takvi 
sistemi moraU da budu neuporedivo stabilniji, pa prema tome i sposobniji 
da apsorbuju i amortizuju sve oblike otvorenog političkog o!'poravanja. Kao 
što je poznato, t,0 nije tako u :prak~l. Vladajuće snage često drastično suzbijaju 
j vrlo elemen tarne oblike političkog pluralizma, što sa uvek objašnjava i 
pravda imperativom odbrane i očuvanjem sistema. Otkud ta protivurečnost? 
(6) Ovom prilikom ne možemo ulaziti u brojna otvorena pitanja koja sc 
javljaju u sferi odno.~ izmedu socijalističkih snaga. osobito onih koje ~ 
deklarišu kao predstavnici socijalističke levice (komunističke pnrtije). Kao što 
je poznato, ni ovde razvoj socijalizma mije tekao u s kladu sa ranijim pred-
viđanjima i očekivanjima. Sukobi između ovih snaga veoma su česti i vrlo 
o~tri. Primen.a oružane sile u odno.cd.ma inn~u nekih zemalja. gde su na 
vlasti komunističke partije. sasvim izvesno nije bila dopuštena ni kao teo-
rijska hipoteza. Danas je to real.ru>st sa kojom se mora računati . Ono što 
osobito zbunjuje mnoge analitičare, osobito one koji ne mogu da se oslobode 
nekih shema i kanana, jeste činjenica što u novijoj Jst.oriji socijalizma jedina 
krupna grupacija, koje već decenijama ne mora da se -suočava sa težim unu-
trašnjim sukobima i koja razvija stabilnu suradnju izmedu svojih nacionalruh 
segmenata. jeste socijaldemokratija. Prema svim predviđanjima llredstavnika 
socijalističke levice (komunista), trebalo je da bude suprotno (teze o socijal-
patriotizmu ili oocijaBmpetijalizmu). 
Sta je u kri~? 
I na kraju , nekoliko najop~tijih zapažanja o suštini, razmerama krize 
i izgledima 7...3 budućnosL. Prethod.rna ra:t:matranja daju dovoljno osnova ,da 
se sadašnja kriza oceni kao vrlo ozbiljna. Svako potccnjivanje ozbiljnosti te-
škoća sa kojima se danas suočavaju socijalističke snage može da donese samo 
štete. S druge strane, treba se odlučno suprotstaviti raznim dcfeti.stičkim ras-
položenjima, koja počinju da prodiru u redove socijalističkih snaga. 
Kriza o kojoj je ovde .t·eč mnogo je više kriza socijalističkih snaga, nego 
kriza socijalizma kM istorijske alternative postojećem klasnom društvu. Isto 
iako, to je mnogo više kri7.a određenih koncepcija. ..modela-., nego šio je 
kriza osnovne ideje. Da je osnovna ideja socijalizma i dalje aktuelna i rele-
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vantna. o tome najbolje sved<>či sadašnja duboka sist.cmska kriza i jednog 
i dl'Ugog dominantnog modela dru~wene nrganizacije. odnosno načina pro-
izvodnje: i državill~kapHalističkog i držaVIDOSocijalistiokog. I jedan i drugi 
suočavaju sc S.'l sve ozbiljnijim i ležim problemima. Ti se problemi moraju 
rešavati. Promcne su sve neoph<>dnije. Svest o lome postepeno, ali sigurno 
sv~ više prodire. Cak je i među gr.adan-;Jrim teoretičarima sve više onih koji 
p.dhvataju ocenu ,da postojeće nij<'! večito, da su promene neizbežne, da sc 
postepeno rada i obliku je novo dL·uštvo. Njihove teze da to novo neće biti 
socijalizam. već nešto ... trećeoc., što znači neka modifikovana varijanta današ-
njeg kapitalizma, u stvari kapitalizma bez tradicionalne kapilalistićke klase, 
doista ne deluje uverljivo. 
Vrlo je značajno da veliki deo organizovanih .!:<lcijalističkih ~naga. mQti-
visanih različitim pobudama i interesima. na jedan ili dru.l{i način poistovećuje 
osnovnu is torijskru zamisao socijali7.ma sa konkrelnim sistemskim rešenjlma 
realizovanim u !pojedinim zemljama . a naročito u zemljama tzv. :realnog so-
cijalizma. Već sada se m<>že, s mnogo osnova , kazati da takvo poistoveć:ivanje 
nanosi velike štete l7~ledima međunarodnog socijalizma. U tom modelu. pored 
nesumnjivih sastojaka kojJ izražavaju prisutnost nekih, ponekad i bitnih so-
cljalisličlclh po.c;tulata, sasvim Izvesno mogu se identifikovali i brojne kompo-
nente posredovnne konkretnim istorijskim i društvenim, najčešće za socija-
lizam vrlo teškim i nepovoljnim okolno.c;tima. Kao što je r·anije istaknuto. taj 
model više nije u slanju da se 'USpešno hvata 1\1 koštac i sa mn<>gim proble-
mima zemalja u kojima je prihvaćen i rcalizovan. Nije teško zam~liti koliko 
je to opterećenje zn dalji razvoj oocijallzma, kada se taj model nastoji pro-
glasiti univerzalnim. Problem nije, medutim, samo u tome što određene po-
litičke snage imaju sasvim očigledne interese da teže takvoj univerzali7.aciji 
- teorija o tzv. opštim zakonitostima izgradnje socijalizma; mnogo je oz-
biljniji problem u lom<! da -se društvena pralksa, stvarnost zemalja u !kojima 
je taj model primenjen. prilično široko prihvata i ·doživljava ne kao jedno od 
više mogućih. manje ili više uspe!nih socijalističkih ostvarenja. već kao pa-
radigma socijalizma. Imajući u vidu dobro poznate slabosti i protlvrečnosti tog 
modela, takvo <p<>istovećivanje sigurno nepovoljno uti~e na izglede socijalizma 
u mnogim drugim z-emljama. Nije još uvek redak slučaj da l oni ·koji u na-
čelu odbacuju težnje ka univcrzaUuciji modela državnog socijalizma, odnosno 
lzv. realnog socijalizma. kada misle o socijalizmu promišljaju ga 'll osnovi u 
okvirima koji su karakteristični upravo za taj model. Da bi se takvo, u 
osnovi vrlo št.et.no, poistovećivanje socijalizma i postojećeg modela državnog 
socijalizma ubedljivo osporavalo i osporilo nije dovoljno da se teorijski (na-
C::'elno) pokazuje i dokazuje -pogrešnost takvog poistovećivanja. da .c;e u prin-
cipu zalažemo 7.a različite puteve j k1>ncepte socijalizma. Jedini pravi odgovor 
je u toJne da se, :polazeći od bitno 'različitih prilaza i teorijskjh koncepata, u 
praksi ostvaruje proj~t S<>cijalizma koji t:-e biti uspešn.iji ne samo 'U rešavanju 
raznih svakodne,-nib problema radnih ljudi, već i u ostvarivanju najdubljih 
emancipatorskih potencijala socijalizma. 
Kriza je n esumnjivo vrlo o:GbHjnn aU, sasvim sigurno. nije i bezizlazna. 
Mogućnosti da se kriza prevlada sigurno postoje. Neposredni izgledi socijali-
zma u velik<>j meri zavise od t~a u kojoj meri će socijalističke snage uc;.peti 
da se ~lobode okvira i stega nekih nasleđenih, l'iada već u znatnoj meri pre-
vaziđcnih ideoloških postulata, teorijskih koncepata i ,političlcih stavova; u 
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kojoj će meM uspeti d~ nadiđu hori7..onte i dr".tavnog kapitalizma i državnog 
socijalizma. Oslo bodenje od tih okvira j s lega sigurno nije lako postići; u 
pitanju su, pre svega, poutički interesi, a ne ideološka opredeljenja, ali niJe 
nj izvan gran.ic.a mogućeg. Vreme što dolazi pokazaće u kojoj će meri po-
jedine socijalističke snage biti 'Tla visini svojih ist.orijskih odgovornosti. Mc-
đunar-odni socijalizam našao s e rpred velikom istorijskom t·askrsnicom. Njegove 
pojedine grupacije, struje i idejnopolitićke tendencije, sasvim razumljivo. 
različito ocenjuju situaciju, nude ra7ličite odgovore na akutne probleme, pred-
l ažu se različiti putevi daljeg socijalistiuog kretanja. Različiti su putevi ne 
SHmo mogu6nost, već i istorijska '!leminovnost, s udbina socijalizma. S drugP 
strane, trebH istaći da sc bezmalo sve važnije oocijaUstičke snage nHlHze pred 
jednim osnovnim zadatkom, koji je istovremeno i njihov izazov i šansa· pred 
zadatkom radikalne obnove. 
Branko Pribićevtć 
SOCIAL1SM AT A HISTORICAL CROSSROADS 
Summo,ry 
Numarous incllcalions suggest that soclalism is currently und-
ergoing one of the gravest crises in its history. By its charateristlcs 
and posslble consequences, this crisis surpasses, for example, the 
crisis of 1914 and the collapse of the Second International, or the 
crisis and schism within the international workers' movement in 
the 1920s. brought ab<lut by Slalinlst lnvolutions. This hypothesis 
is substantiated by the following Indicators: (a) l he crisis has af-
fected all the major segments and groupings or the "socialist 
world". not just some of them, as was the case be(ore; (b) the 
crisis has been caused by a mar kedly conceptual, ideolog,ical-po-
li licaJ insutficiency, rather than by partial mistakes or setbacks; 
(e) lhe crisis is c-hAractcrized by a t(')tal blocking of the innovalive 
pott>ntials uf socialist forces ln general. The authot• Identifies the 
main f oc1 o! crlsls in the "socialist world" and reveals some of 
its causes. l'he suggesdon ls made that what is occurring is pri-
marily a crisis or SOcialist forces and o! certain modes! oC sociaUsm 
rather than or the fundamental idea or soclallsm. 
